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TEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
NOrlklaS y especificaciones militares de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.287/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Normaliza
ción Militar, aprobado por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206),
se declaran reglamentarias como normas transitorias
de Marina las siguientes :
NM-P-00673M.
NM-D-00674M.
NM-M-00675M.
NM-G-00676M.
NM-R-00677M.
NM-T -00678M .
NM-L-00679M.
NM-D-00680M .
NM-E-00681 M.
NM-R-00682M.
N:\I-P-00683M.
NM-A-00684M.
Nl\I-C-00685M.
NM-G-00686M.
NM-11(I-00687M.
NM-C-00688M.
NM-P-00689M.
NM-B-00690M.
"Principios generales sobre las
pruebas de recepción a bordo (lel
material eléctrico."
"Designación y rotulación del ma
terial eléctrico a bordo."
"Material Eléctrico. — Pruebas
comunes en la recepción a bordo."
"Grupos convertidores rotativos.
Pruebas de recepción a bordo."•
"Rectificadores.—Pruebas de re
cepción a bordo."
"Transformadores de potencia.
Pruebas de recepción a bordo."
"Luces de navegación y señales.—
Pruebas de recepción a bordo."
"Desmagnetización, instalaciones.
Pruebas de recepción a bordo."
"Equipos de control de -la instala
ción de desmagnetización tipo SSM
o SGM con sus unidades de ali
mentación.—Pruebas de recepción
a bordo."
"Redes de distribución.—Pruebas
de recepción a bordo."
"Protecciones eléctricas y selecti
vidad. — Pruebas de recepción a
bordo."
"Alumbrado.—Pruebas ele recep
ción a bordo."
"Cuadros de maniobra y distribu
ción. — Pruebas de recepción a
bordo."
"Generadores de energía eléctrica.
Pruebas de recepción a bordo."
"Motores eléctricos, arrancadores
y frenos.—Pruebas de recepción a
bordo."
"Comunicaciones in terio res.
Pruebas de recepción a bordo,"
"Planta eléctrica del buque-Prue
bás de recepción a bordo de su
conjunto."
"Baterais de acumuladores, ex
cepto propulsión.—Pruebas de re
cepción a bordo."
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mfhiste
rial número 375/58 (D. O. núm. 30) por el Servicio
Página 762.
(le Normaliz ición Militar (le e. te Mini. turio
cederá a su e'dición y distribución.
Madrid, 13 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.288/69 (D).—A peti
ción del funcionario del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales (Tornero) Miguel Pérez Madrid, des
tinado en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de Cartagena, se le concede el pase a la situación de
"excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el apartado c), artículo 45, capítulo IV de la Lev
articulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964 y D. O. M. núm. 40, de' 18 che fe
brero de 1969).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.289/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se promueve a la categoría profesional de
Oficial de tercera (Electricista) al Especialista julio
Fornet 'Martínez por aplicación ,del artículo 13 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247y 252), el cual deberá continuar
en su destino en el Servicio Técnico de Electricidad
y Electrónica del referido Departamento Marítimo
para el que fué contratado. por Orden Ministerial nú
mero 721, de fecha 3 de febrero de 1964 (D. a nú
mero 31).
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
lartir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
\ladrid, 12 de marzo de 1969.
Excinos. Sres. ...
‘res.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.290/69 (D).-En vir
sud de expediente incoado al efecto para cubrir va
cante producida, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de clon Miguel L. Hermoso Domínguez,
:on la categoría profesional de Celador, para prestar
)us servicios en el Colegio de Huérfanos de Nuestra
efiora del Carmen, con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
•a Administración Militar, aprobada por Decreto nú
merb 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252), y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
'rartir del día 1 de marzo del ario en curso.
1adrid, 12 de marzo de 1969.
Excpios. Sres. ...
Sre,s.
.NIETO
Orden Ministerial núm. 1.291/69 (D) .--A pro
iniesta del Capitán General del Departamento Mari
imo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone 1 contratación, con carácter inte
rino, de José Ramírez Garrido, con la categoría pro
iesional de Mayordomo de segunda clase, para pres
tar sus servicios en el buque-hidrógrafo Malaspina,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
í)ersonal civil no funcionario de lá Administración
.11ilitar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y disposicio
nes concordantes.
Dado el carácter de la contratación, no le corres
ponden aumentos por arios de servicio y las pagas
extraordinarias de Navidad y 18 de julio se abona
•án en proporción al tiempo que trabaje el interesado,
y en cuanto a la Seguridad Social se dará cumpli
miento a las disposiciones vigentes sobre la materia.
Esta contratación se verifica al amparo de lo dis
puesto en el artículo 5.° de la expresada Reglamenta
ción, para sustituir al Mayordomo de segunda clase
titular de la plaza José Ateca Garay, .que se encuen
LL disfrutando licencia ecuatorial.
El contrato que se formalice con José Ramírez Ga
rrido se extinguirá, sin derecho a indemnización, al
incorporarse al trabajo. el sustituido.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI ETO
Número 63.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Especialistas clfe la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.292/69 (D). Como
consecuencia de la selección y clasificación prevista
en el artículo 3.° de la Ley número 44/68, de fecha
27 de julio de 1968 (D. O. núm. 171), v de confor
midad con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, se promueve a la clase de Aprendices
Especialistas, con antigüedad de 1 de marzo de 1969,
al personal que a continuación se relaciona.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. •••
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
NIETO
1. José Antonio "Barrera Núñez.
2. Daniel Blanco Zárraga.
3. Rafael Calzada Conde.
4. Jorge Castelle Sardiña.
5. 'Gabriel Cerezuela García.
6. Juan Clavel! Clom.
7. 'Carlos Couce López.
8. Pablo Enrique Elvira Macías.
9. Benito jerónimo Fajardo Martínez.
lo. Carlos Fernández Legazpi.
11. José Enrique Freire Loureiro.
12. 'Carlos Fernández Peinado.
13. José Manuel Gandar Perea.
14. Juan José García Martínez.
15. Antonio Gil Fernández.
16. Alfredo Gómez Fernández.
17. Eduardo González Martínez.
18. Felipe Gordillo Vielsa.
19. José Carlos Graña Gutiérrez.
20. Luis Fernández Gómez.
21. José Infantes Pereira.
22. José Antonio jerez Pita.
23. José Manuel Jiménez Rojo.
24. Jaime Lagos Pilleiro.
25. José Llorca Román.
26. Francisco Medina Paredes.
27. José M. Méndez Doce.
98. José Ylerlán Seijo.
Emilio Moreno Fernández.
30. Juan Manuel Orjales Rodríguez.
31. Manuel Jesús Ortega Espinosa.
37. Nicolás Ortiz Espinosa.
33. Andrés Padian González.
34. Carlos Manuel Paz Portela.
35. Avelino Julián Pérez Fonte.
36. Luis Javier Pérez Infante.
37. José L. Puente Veiga.
38. Eduardo Recuerdo Laboreira.
39. josé Angel Rico Fernández.
40. Jesús Angel Ríos Hernández.
41. Fernando Roca Beida.
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42. Santiago Roca Salgueiro.
43. Rafael Rodríguez Pereira.
44. Juan Antonio Rodríguez Rodríguez.
45. José Sánchez Raja.
46. José Guillermo Serrano Tubío.
47. Asencio Sidrach de Cardona Toral.
48. Fernando Valentín Soriano Ayala.
49. Elías Suárez González.
50. Evaristo Antonio Tejeiro Arnossi.
51. Antonio Tur Costa.
52. Santiago Valverde Aznar.
53. Eduardo Verrire Valencia.
54. Ignacio Vidal Jiménez.
55. Angel Manuel Viña Alonso.
IIIDROGRAFIA
1. José Luis Busto Barroso.
9. José Antonio Guerrero Gallego.
3. Pedro Martínez García.
4. Carlos Plasencia Ontelles.
5. José Ailanuel Román Baldellón.
6. Santiago Sánchez Sánchez.
7. julio Sánchez Valdivieso.
8. Diego Antonio Sanmartín Alcaraz.
9. José Serantes Martínez.
10. -Manuel Angel Varela García.
11. Pedro Antonio Zamora Fernández.
ARTILLERIA
1. José Manuel Balbás Toca.
2. Saturnino Ballester Andréu.
3. Juan José Beloso Mández.
4. Daniel Bonillo Romero.
5. Antonio Bauza Anca.
6. Vicente Luis Cab) Díaz.
7. Camilo Castro Díaz.
8. Manuel Compafi García.
9. José Fernández Rodríguez.
10. Francisco Galeano Cerro.
11. Rafael García de la Barga y Caña.
12. Angel García Martínez.
13. Carlos García Re s!..
14. Manuel Garrido
15. Antonio Gutiérrez Fernández.
16. Pedro Huertes del Río.
17. Francisco Izquierdo Benítez.
18. Benito Lebrero Marchante.
19. Alfonso López López.
20. José Antonio López Martínez.
21. Salvador Lubián Costa.
22. Manuel Luna Cuenca.
23. José Lluna Garcés.
24. jesús Mario Mato Morán.
25. Antonio Marina Romero.
26. José María Morán Calderón.
27. Tomás Morán González.
28. Pedro Moratalla López.
29.- Fernando Móstoles Manso.
30. Antonio jesús Muñoz Pendón.
31. Agustín Otero Rodríguez.
32. Francisco Ortega Moreno.
33. Gumersindo Río 'Díaz.
34. Miguel Angel Rodríguez Alonso.
35. Claudio Rodríguez Aneiros.
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36. César Rodríguez Martín.
37. José Luis Rodríguez Valcárcel.
38. Francisco Ruiz Alamillo.
39. Leonardo Ruiz. Estudillo.
40. Emilio San Román Rodríguez.
41. Salvador Seijo Lebrero.
42. Juan Rafael Somoza Maeztu.
43. José Luis Suárez Corbacho.
44. Angel Valiente Moreno.
45. Francisco Vargas Jiménez.
46. Jesús Vilafaile Fernández.
ELECTRICIDAD
1. Manuel Acereda Herrera.
9. Ricardo Agudo Ramos.
3. José Alcaraz Vera.
4. Ramón Amigo. González.
5. Andrés _Arranz Rivera.
6. Antonio Mariano Barcelona Marín.
7. Francisco Bartomén Pérez.
8. julio Bouza Fuenteteja.
9. .ruan Calvo Martín.
10. Francisco José Carrasco Herrera.
11. Manuel Castillo Muñoz.
12. Antonio Díaz Guijarro.
13. Francisco José Dopico López.
14. Santiago Estrade Rodríguez.
15. José Manuel Fernández Costas.
16. José Manuel Fernández Méndez.
17. Alfredo Ferrero Giner.
18. Florencio Figueroa Taboada.
uan García .Bellera.
- 20. Tomás Gonzalo González.
21. Antonio Iglesias Braña.
22. César Luis Mera Sáinz.
23. José Manuel Leclere Fernández.
24. Alfredo María López Fernández.
25. Teófilo López García.
26. Ricardo López Pascual.
27. Juan López Rodríguez.
28. jesús López Traveso.
29. Juan Martínez García:
30. Antonio Mendaña Rodríguez.
31. Fernando Enrique Merino Ausín.
32. Jesús Angel Montero Iglesias.
33. Fidel Mora Saura.
34. Blas Antonio Moreno Guerrero.
35. Eugenio Orcero Noragues.
36. • José Paz Castro.
37. Jorge Pereiro Piñeiro.
38. Alfonso Pérez Soto.
39. Félix Pernia Campos.
40. Alberto Ruiz García.
41-. Alfonso Salas Albeledo.
42. Enrique Sánchez Salaverri.
43. José Serafín Serén Dopazo.
44. Emilio Suárez Jiménez.
45. Ismael Tejedor Causac.
46. José Terrada Martínez.
47. Antonio José de la Torre Bermejo.
48. Angel Torres Bellido.
49. Francisco Valduncial Pérez.
50. Roque Vázquez Domínguez.
51. Eduardo Verdú Rodríguez.
52. Luis Viilaronga Lorenzo.
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53. Faustino Yáñez López.
54. José Luis Yubero Berzal.
55. Hipólito Zayas de Blas.
ELECTRONICOS
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1. José Manuel Alfayate Santos.
2. 'Germán Alvarez Alvarez.
3. Miguel A. Amorín Baspino.
4. Carlos Amprín Orjales.
5. Carlos Arrabal Arrabal.
6. José Manuel Barranco Reyes.
7. José Manuel Beceiros Maceiras.
8, Agustín Bedia Rivas.
9. Miguel Benito García.
10. Miguel Angel Blanco 'rayera.
11. Manuel Bueno Esteiro.
12. Eduardo Cabanal Barreiro.
13. Tulio Carballo López.
14. José María Claramut Rodríguez.
15. Manuel Coira Pérez.
16. Ramón Chan Rodríguez.
17. Manuel Delgado González.
18. Jesús Fernández Fernández.
19. José Fuentes Mellado.
20. Francisco García Cantillo.
21. Francisco J. García García.
22. Rafael García López.
23. Miguel Garrida Sánchez.
24. Francisco Ciréns Jauma Juan.
25. Angel Gómez Royo.
26. Roberto Jesús González Santos.
27. Francisco Gordillo Pérez.
28. Francisco Heras Pérez.
29. José Las García.
30. Bernardino López Rodríguez.
31. Angel Antonio Mariño Ormigo.
32. Pedro Márquez Urdiales.
33. José Eduardo Martínez Cambei ro.
34. José Luis Martínez Chao.
35. Alfonso Martínez García.
36. jesús Angel Martínez Guelliga.
37. Martín Méndez Martínez.
38. Joaquín Montañés Sánchez.
39. José Manuel Nebrera Peña.
40. Víctor Ordas Fernández.
41. Pedro Orihuela Muñiz.
42. M. Emilio Pardal Alba.
43. Rogelio Piñeiro Ríos.
44. Emilio Robles Pichel.
45. Andrés Rodríguez Lomos.
46. Juan Luis de la Rosa Monje.
47. Roberto San Juan García.
48. Santiago Sancho Gómez.
49. Javier S'oto Portela.
50. Víctor Manuel Toca Achurra.
51. José Miguel Tojo Alonso.
52. Ismael Varona Ortega.
53. Jorge Vázquez Gutiérrez.
54. Salvador Vázquez Prats.
55. Gregorio Zurdo Jiménez.
RA DT()TELEGRAMA
1. José Arturo Aceiro Pérez.
?. jesús María Alvarez Cohibí.
3. Baudilio Alvarez García.
y
4. Salvador Aparicio Lapiedra.
5. Antonio Astorga Netto.
6. Joaquín Aranda Herrero.
7. Lorenzo Avala Ayala.
8. julio Í3arre-da Gabladón.
9. Luis Miguel Bartolomé Pérez.
10. Pedro Bilbao Fernández.
11. Joaquín Bueso Guillén.
12. Juan Vicente Carballeira García.
13. , Tomás Carbonera González.
14. Julio Vicente Carratalá Navarro.
15. Matías Castellano Gavilán.
16. Juan Manuel Cibeira Morales.
17. Angel Costas Fernández.
18. Emilio de la Cruz Sanguino.
19. Raimundo Cuadrado del ' Amo.
20. Luis Antonio Feijoo Martínez.
21. Eduardo Fernández Castro.
72. Manuel Ferrer Medina.
23. José Manuel Floren Mien°.
24. Eduardo Garay Echearrías.
25. Antonio Garcés del Vaile.
26. Manuel García Blanco.
27. José Ramón González Iglesias.
28. Angel González Pérez.
29. Pedro José Guerra Valle.
30. Victorio Heredero Peña.
31. Angel Hernández Pardo.
32. José Ibáñez Martínez.
33. Antonio Lareda Ruz.
34. Vibiano Lorenzo Pradales..
35. Luis Angel Loureiro Modia.
36. Doroteo Lozano Fraile.
37. José Ignacio Llorente Pininos.
38. Rafael Martín Arcas.
39. Joaquín Martín Gómez- de las Heras.
40. Isidoro Martínez Fernández.
41. José Antonio Martínez Ouesada.
42. David Mateos Pérez.
43. Tosé Carlos Medina López.
44. 'Miguel Méndez Ortega.
45. Benigno M. F. Miranda García.
46. Juan Antonio Moreno Abarca.
47. Pedro Morera Gutiérrez.
4. Juan Muñoz Urbina.
49. Antonio Murugarren Inés.
50. Manuel Navarro Alvarez.
51. Leopoldo Navarro Torroba.
52. Sebastián Pacheco Herrera.
53. Manuel Paniagua Serrano.
54. José Hipólito Pascual Argento.
55. Arturo Pereda Sánchez.
56. Genuario Pérez García.
57. Javier Pifieiro Rodríguez.
58. José María Polo Polo.
59. Juan Postigo Salinas.
60. José Manuel Porto Fernández.
61. Agustín Ramos López.
62. Manuel Requena Vilaplana.
63. jesús Rial Cereijo.
64. José Rodríguez Amaya.
65. Antonio Rodríguez Bodlas.
66. José Luciano Rodríguez González.
67. Gonzalo Rodrigo Valle.
68. Francisco Román Fernández.
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69. Pedro Romero Ortega.
70. José Sánchez Maturana.
71. josé F. Sarmiento Recio.
77. César Seoane Lorenzo.
73. Federico Suquía Alegre.
74. juan Tardaguilla del Solar.
75. 'fosé Torres Valenzuela.
76. -Manuel Angel Varela Pazos.
77. Manuel Villar Rosende.
RADAR
1. Fernando Antonio .-Xlegre Pera.
9. Joaquín Calatayud Cifuentes.
3. Ramón Carratalá Ripoll.
4. José leonesa Vicente.
5. José Eduardo Fornés Cervera.
6. Pedro García García.
7. Manuel Gil Martín.
Francisco José Gómez Martín.
9. Esteban Fernández Gallego.
10. Federico F. Lecuona de Guadalfajaro..
11. Adolfo T. Mármol Gurricharri.
19. Víctor Merino Martínez.
13. Baldomero Muñoz Juárez.
14. Juan Miguel Pastor Egido.
15. Carmelo Perelló Díaz.
16. jesús Ramírez Gómez.
17. Jesús Rey Guadalupe.
18. José Miguel Rom-ero Campoy.
19. Juan Sebastián Salvadro Andrade.
20. Alfonso Sánchez Alcaraz.
21. Antonio. Sánchez Alcaraz.
72. José Sánchez Alcarlos.
23. José Vicente Tabernero Arcos.
24. José Tornero Sánchez.
25. Celestino Vallejo Díez.
96. Juan Ramón Vera Moreira.
27. Juan fosé Vera. Romero.
28. 'Melch-or Vidal Alvarez.
SONAR
1. Alvaro Aguirre Presa.
2. Vicente Ambou Montero.
3. julio Bohigas Cervantes.
4. _Pedro Bol-ligas Escolas.
5. Miguel José Bueno Alonso.
6. Jesús Cuestas del Blanco.
7. Fernando José Freije García.
8. José Luis Góniez Cebrián:
9. José Luis González Alvarez.
10. Isaías VIernández Montero.
11. José Ibars Pons.
17. José María Lorenzo Valentí.
13. Vicente Manzano Correjal.
14. Miguel-Angel Martínez Gómez.
15. Manuel Martínez Salvador.
16. José Luis Mata García.
17. fosé Luis Mateo González.
18. Ángel Moncada Marchesi.
19. Emilio Santiago Olmos Zapata.
20. Juan Pedro Ortega Gil.
21. Fernando Pagés Guzmán.
22. Alfredo Palacín Cambra.
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23. Félix Pineda Núñez.
24. Manuel Ribera Martínez.
25. Antonio Román García.
26. Manuel Sáenz Giménez.
27. Julián San Andrés Ledesma.
28. Saturnino Sánchez Tejero.
»
MECANICA
1. j uan • Carlos Alarma López.
7. Emilio Almarán Moreno.
3. Miguel Angel Alonso López.
4. .1 ulio Alonso Ríos.
5. José Aller Lavandeira.
6. Francisco Luis Amorós Sánchez.
7. Jósé Luis Arbona Chacón.
8. Angel Bacinero Bacinero.
9. Víctor Billabeitia Bilbao.
10. José Juan Blanco Alvariño.
11. José María Blasco Cardiel.
19. Juan Jdsé Buyo Pazos.
13. Claudio A. Casmaño Montiel.
14. Juan Manuel Cabezas Cabanillas.
15. j uan Manuel Caínzos Seoane.
16. Pedro Calabuig Olcina.
17. Ignació Facundo Campillo Méndez.
18. Emilio Campos Amor.
19. Miguel Angel Cara Jiménez.
90. Fernando Carballo Martínez.
71. José Ramón Casal Santiago.
22. Antonio Castelo Hermida.
23. Salvador Cortés Muñoz.
24. Juan Antonio Chebols Ort.
25. Antonio Cholla de la Cruz.
76. Juan Díez Zamarreño.
27. José Manuel Domínguez Sobrino.
28. Alberto F,stefanía Goyagena.
29'. Fernando Fernández Colón.
30. Felipe Fernández Chapinal.
31. José Fernández Fernández.
32. Manuel Fernández Freire.
33. José María Fernández Iglesias.
34. Manuel Ferreiro Campos.
35. Antonio Ferrera Martínez.
36. Julián Farrero Fidalgo.
37. Carmelo Francia Bartolomé.
38. José Miguel Fructuoso Quesada.
39. José Manuel García García.
40. Ricardo García Muriel.
41. Juan José GarCía Navarro.
42. jesús González Casaprima.
43. Carlos Julián Grandal Ferie!.
14. Ignacio Guerrero Conesa.
45. Antonio Illobre Taboada.
46. Manuel Jiménez Paralias.
47.' Serafín Lagos Iglesias.
48. Antonio León López.
49. José María López Calleja.
50. Juan Ramón López Urgorri.
51. Joaquín Lucio Telloe.
52. Antonio Llanas Vilches.
•53. Francisco Maldona Izquierdo.
54. Jesús Martínez Rivas.
55. José Luis Méndez Martínez.
56. Vicente Molledas Rodríguez.
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57. Rafael Moral Barriga.
58. José Monda Muñoz.
39. Jorge Mosquera Cotes.
60. fosé Muñoz López.
61. 'Francisco Navarro García.
62. Federico Navarro Planells.
63. Manuel Angel Ortiz Senent.
64. Manuel Otero Herrera.
65. Miguel Padilla Vega.
66. José A. Palacios Sánchez.
67. Jorge Pardo Oca.
68. 'Salvador Parra Martínez.
69. Marcial Pensado Rodríguez.
70. Alfonso Pérez Campanón.
71. José María Pérez CanaJes.
72. luan Manuel Pérez Canales.
73. José Ramón Pérez Casal.
74. Manuel Pérez de García Rodríguez.
75. Enrique Pérez Lahera.
76. Carlos Permuy Aneiros.
77. .Avelino Piña Moreno.
78. Antonio Polo Pereira.
79. Juan Porta ley.
80. 'David Pradales, Gómez.
81. José A. Prego Lópei.
82. Luis Prieto Martínez.
83. Miguel Ouiles Villaplana.
84. Francisco Rincón Blasco.
85. Manuel Rodríguez Bermejo.
86. Luis Manuel Rodríguez Fernández.
87. Ricardo Rodríguez Ouiza.
88. Eduardo Rodríguez Renda.
89. José Luis Rodríguez Rueda.
90. 'Manuel Rojas Correal.
91. José Luis Rojas Tapias.
92. José María Ronco Bello.
93. Francisco Rosa Escamez.
94. Mariano Sáez Ballesta.
95. José María Salas Cañabale.
96. '-lanuel Sánchez Moreno.
97. Fernando Sánchez Rando.
98. Jesús Santiago Jiménez.
99. Francisco Seco Tejada.
100. Aurelio Simón García.
101. .José Souto González.
102. Luis Suárez Valdés.
103. Rafael Tejedor de la Torre.
104. Antonio Torra% Ruiz.
105. Angel Vázquez Lorenzo.
106. Jorge Vázquez Tizón.
107. José Manuel Vidal Estévez.
108. Fernando Vila Picó.
109. Javier Carlos de la Villa Alvarez.
110. Ramón Zamora Blaya.
ESCRIBIENTES
1. Nicolás Alonso Fabra.
2. Fernando Arias de Saaveclra Rico.
3. Manuel Angel Balado Placer.
4. Mariano Ballesteros García.
5. Juan Francisco Berlanga Panadero.
6. Fernando Blanco Arias.
7. Joaquín Calatayud Guerola.
8. Juan Cambeas Soler.
9. Emilio Castelani García.
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10. Antonio Castelote Corelle.
11. Antonio Caralampio López.
12. José Compaz Alontero.
13. Miguel Angel Cuñado Revilla.
14. Benito Chantado Chantado.
15. Justo Delgado Carrasco.
16. Miguel A. Fernández-Lomana García.
17. Carlos Fernández Pérez.
18. jesús Fornel Manito.
19. Julio A. Gago Calvirio.
20. José Gandiaga Sánchez.
21. José Luis García Caridad.
22. Miguel A. García de las Mestas.
23. José Manuel Gardés Col!.
24. Santiago 'Gómez Díez.
25. jesús María Gómez Terrón.
26. Lorenzo Gómez Rey.
27: Manuel González Carrascosa.
28. Amado González Pérez.
29. josé González Pérez.
30.- Miguel Gordillo Sampedro.
31. Francisco Javier López López.
32. Manuel López-Ibarra López.
33. José Antonio López Peralta.
34. .juan F. López Romeu.
35. Juan Lourido Loureiro.
36. Juan Lozano 011ero.
37. Bernardo Lozano de Sos Fernández.
38. Antonio Llorens Moraleja.
39. jesús Manrubia Infantes.
40. Luis Manzorro Benítez.
41. Juan José Martell Rodríguez.
42. José Marcos Martín Sanz.
43. Salvador Martínez Fernández.
44. José Martínez López.
45. Manuel Mateos González.
46. Javier Melero García.
47. Fabián Melero Vicente.
48. Cristiano Moreno Martínez.
49. Rafael Muñoz Garrido.
50. Juan Navas González.
51. Antonio Navas López.
52. Alvaro Natal Trigal.
53. José María Ortiz Sánchez.
54. José Luis Pajuelo Sánchez.
55. Belarmino Palero Gil.
56. Ramón Parrilas Valderas.
57• Angel Paz Pirieiro.
58. Antonio Pedrazo Montero.
59. Luciano Pérez Becerro.
60. José Pérez Martínez.
61. Miguel Pérez Pérez.
62. Antonio Pedro Pirieiro Castio.
63. Oscar Pons González.
64. Miguel Ramírez Valiente.
65. Adolfo Rehollado Gaudés.
66. Joaquín Rivas Toro.
67. Tomás Rodríguez Pérez.
68. Francisco Roldán Muñoz.
691 José J. Salas García.
70. José María Sánchez Deus.
71. Fabián Sánchez Gómez.
72. José Santos Espigares.
73. José Somorrostro Sánchez.
74. José Rafael Solito Blanco.
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Jesús Torres Lamas.
losé Varela Leira:
Miguel Ventura Ortega.
INFANTERIA DE MARINA
Automovilismo v Medios Anfibios Mecanizados.
1. Carmelo Collantes López.
2. Joaquín Cortés Hernández.
Javier Esquivias Revilla.
4. Diego Gómez Gómez.
5. Cristóbal Iglesias Rodríguez.
(). Francisco Martín Camacho.
7. Santiago Román Ramos.
8. Ambrosio Hugo Rodríguez Hohene.
9. Juan Romero González.
10. Enrique Soutullo Rodríguez.
11. • José Torti Rodríguez.
ZAPADORES
1. Emilio Altable Castrillo.
2. Luis González Conde.
3. Julián Gutiérrez Delgado.
4. Angel Lucas García.
5. Pedro Ortega Quintanilla.
6. julio Pernas García.
7. Juan Viaria Conejero.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.293/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero de Infantería de Ma
rina don Francisco Aparicio Pérez cese en el Grupo
Especial y pase destinado al C. I. B., con carácter
voluntario, como Ayudante Instructor.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.294/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
LXI1
niterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), 'Hada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la I unta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se co.ncede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales de Infantería de Marina
v asimilados que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don José Vallejo de la Vega.
Antigüedad de 11 de octubre de 1968 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don José Parra Martín.—Anti
güeclad de 20 de noviembre de 1968 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero clon Antonio Salvador Momo.
Antigüedad de 6 de enero de 1969 y efectós económi
cos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don José Lobeira Sánchez.—
Antigüedad de 18 de enero de 1969 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Sargento clon Francisco Vigueras Martínez.—An
tigüedad de 26 de enero de 1969 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada clon Saturnino Turrillo Peco.—Antigüe
dad de 8 de enero de 1969 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Epifanio Noguera Valle.—
Antigüedad de 18 de, enero de 1969 y efectos econó
micos a partir de la -revista siguiente.
Sargento primero, Músico de segunda clase de 'la
Armada don Francisco Fernández Peris.—Antigiie,
dad de 20 de enero de f969 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da don Juan Antonio Boluda García.—Antigüedad
dad de 20 de enero de 1969 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
Subteniente clon Manuel Trasanco Corujo.—An
tigüedad de 1 de marzo de 1968 y efectos econó
micos a partir de 1 de-abril de 1969.—(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 12 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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